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Poble amic, quin “garbo” ostentes
aquí dalt tan ben posat;
de quatre cases dolentes
n’has fet un carrer endreçat.
 
Les hi vas rentant la cara,
ﬁ ns a prendre el sentit just,
i alguna de nova encara
n’alces, plena de bon gust.
 
Ets un bocinet de vila,
mig dels faigs i del rostoll;
tens una vida tranquil·la,
sense tràfec ni soroll.
Al cap del carrer, la plaça,
i enfront d’ella, en primer lloc,
un xic alt i fet amb traça, 
el bell temple de Sant Roc,
 
que té una acimada torre
i un rellotge tot vistent,
per comptar el temps que corre
i aquí passa lentament.
 
I a l’ombriu de la capella
una escola parroquial,
plena de remor novella
sempre en to primaveral.
Encarat devers la Plana,
recolzat als puigs del Bac,
tens una posa galana
de minyó sa i ben plantat.
 
Els poblats de baix te miren,
quan te besa el sol morent,
i les fagedes sospiren
als acords suaus del vent.
 
I a l’hora foscant s’encenen,
com els ciris d’un altar
i del dolç amor que et tenen,
ﬁ ns et proven de besar.
    
Pugen per la carretera
(que matà el teu camí ral),
quan l’albada riolera
te da un aire triomfal.
 
I tornant de l’altra banda
canten a cada revolt
els teus camps plens de vianda,
els teus murs colrats de sol.
Tu, curós sols del teu viure,
no tens cap il·lusió més
que endreçar-te i que somriure
com un jove cabrerès.
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